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161
開催日 タイトル・内容〈テーマ〉 講師（肩書はすべて当時） 参加人数
2013.5.16
第 3 回学術交流研究報告会
今日のドイツ民俗学 : ヨーロッパ・エスノロジーの
諸潮流
河野眞（愛知大学国際コミュニケー
ション大学教授）
18 名
2013.7.1
第 60 回国際学術プログラム（第 19 回現代国際政
治理論研究会）国際コミュニケーション学会 15 周
年記念研究会
The external action of the European Union Spill Over 
and the European neighborhood Policy
Prof. and Dr. Carlos de Cueto（グラナダ
大学政治社会学部）
25 名
2013.7.3
英語学科名称変更　国際コミュニケーション学部
開設 15 周年記念講演会
異文化ミ次ネスの現場で成功するための英語・コ
ミュニケーション力
国井信一（K/H コミュニケーションズ
（株）代表取締役、会議通訳者、上智
大学英語学科講師
230 名
2013.7.12
第 61 回国際学術交流プログラム（第 20 回現代国
際政治理論研究会）国際コミュニケーション学部・
学会設立 15 周年記念　第 4 回異文化コミュニケー
ション研究会　講演会
韓国における日本語教育の現状と展望
崔　殷爀（チェ　ウンヒョク）　（韓国
仁川大学校師範大学日本語教育学科教
授）
50 名
2013.9.28
ICCS 政治外交・学術シンポジウム「尖閣から東
アジア共同体への道
〈基調講演〉尖閣から東アジア共同体へ
※国コミュ学会共催
仙谷由人（元内閣官房長官・弁護士）  
200 名
2013.10.10
第 4 回学術交流研究報告会
広告分析 : 日米の CM 比較
山田美智子（愛知大学国際コミュニ
ケーション学部准教授）
18 名
2013.10.15
第 62 回国際学術交流プログラム（第 21 回現代国
際政治理論研究会）2013 アジア共同体セミナーⅠ　
国際コミュニケーション学会 15 周年記念研究会
Abe's ASEAN Policy and its Implication Toward Japan-
Indonesia Relations
Tonny Dian Effendi（Faculty of Social and 
Political Sciences, 
Department of International Relations, 
University of Muhammadiyah Malang）
16 名
2013.12.4
国研プロジェクト「中国西北地域〈日本像〉形成
パタン研究」企画
公開セミナー
西北地域研究における兆候〈Ⅱ〉- ムスリムネット
ワークをめぐる諸問題
※国コミュ学会共催
王　建新（蘭州大学西北少数民族研究
センター教授）
20 名
2014.2.13
新津嗣郎教授・Jon Blundell 教授定年退職記念
講演会
新津教授 :「ドイツ詩をめぐって」- 岩波文庫『ド
イツ名詩選』を読む -
ブ ラ ン デ ル 教 授 :REFRECTION ON SIXTEEN 
YEARS IN JAPAN
新津嗣郎（愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授）
Jon Blundell（愛知大学国際コミュニ
ケーション学部教授）
20 名
2014.2.15
第 22 回現代国際政治理論研究会
ロック寛容論の思想世界
信仰・理性政治社会のトリアーデ
加藤　節（成蹊大学名誉教授　南原繁
研究会代表）
20 名
2014.3.6
『「福音書」解読』再考
コミュニケーションにおける「隠蔽」の果たす役
割
溝田　悟士（広島大学総合科学研究科
研究員）
6 名
2014.3.15
第 62 回国際学術交流プログラム
ベトナム北部の茶樹と茶文化
最近の調査から
報告者 : 松下智（元愛知大学教授）
武田善行（元農水省茶業試験場長）
高須日出男（茶の文化振興会豊茗会理事）
後藤潤吏（豊橋茶農家）
河野眞（愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授）
コメンテーター : 広木詔三（愛知大学
国際コミュニケーション学部教授）
20 名
